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LAMPIRAN 
A. Biodata 
 
 
 
Biodata 
Nama  : Serlin 
TTL  : Lhokseumawe, 27 Maret 1998 
Alamat : Lhokseumawe, Jl. Merdeka II no.7 
Agama  : Islam 
E-mail  : serlinamirsannn@gmail.com 
Telepon : +62 896 8751 2660 
 
Riwayat Pendidikan : 
2004 – 2010 : SD NEGERI 4 LHOKSEUMAWE 
2010 – 2013 : SMP NEGERI 1 LHOKSEUMAWE 
2013 – 2016 : SMK NEGERI 8 MEDAN 
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Kegiatan: 
1. Pameran “Beranjak Tumbuh” di Gedung Kriya Institu Seni Indonesia 
Yogyakarta 2016. 
2. Ikut serta dalam workshop “Talkshow and Workshop Watercolor by Prasetio 
Nugroho” di Playground 2017. 
3. Ikut serta dalam “Textile Workshop Entitled Block Printing Tradition in India” 
di Gedung Kriya Institu Seni Indonesia Yogyakarta 2017. 
4. Fashion Show “Reflection of Art 3” di Hotel Grand Inna Garuda Malioboro 
2018. 
5. Fashion Show Raminten Boutique and The Praja Cafe 2018. 
6. Fashion Show “Jogja International Batik Binnele” di Gunung Kidul 2018. 
7. Panitia dalam kegiatan pelaksanaan Grand Strategy (Bekraf Creative Labs) 
Sub Sektor Kriya di Burza Hotel 2018. 
8. Ikut serta dalam workshop “Scannography Class by Angki Purbandono” di 
Gedung Ajiyasa Institu Seni Indonesia Yogyakarta 2018. 
9. Ikut serta dalam workshop “Ecoprint by Novi Bamboo” di Hutan Pinus 
Mangunan 2018. 
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B. Foto Poster Fashion Show	
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C. Situasi Fashion Show	
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D. Katalog Karya	
 
 
